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Ó D A,
A’ MELLYET 
T U D Ó S
U N G V Á R IN É M E T I TÓ TH  L Á S Z L Ó
Ú R N A H ,
m i d ő n
Júniusnak 27-kén 1818. esztendőben 
N E V É N E K  Ü N N E P É T  Ü L N É .  
Barátság béllyegéül felajánla
e g y  B a r á t j a .
P e s t e n ,
T r a t t n e r  J á n o s  T a m á s '  b e t ű i v e l .
Minden óradnali Icszakaszd virágán 
A ' Jövendőnek sivatag homály it 
Bizd az Istenség vezető kezére ,
"’S élj az idővel.
B e r z s e n y i ,
V ir tu s ,  repulsae nescia sordidae, 
Intaminatis fulget honoribus :
Horati Lib. III. Od. II,
Virtutes apertae laudes p a r iu n t , occultae fortunas.
B a c o  V e r u l a n i ,
■Boldog , a’ kinek szerentse 
Azt megengedd, hogy Néked 
E ’ napon 
Verseket barát! tsókkal 
Víg napok folyása mellet 
Küldhetett ,  
Hermes engem ösztönözget 
E rre  , megjelenve nálam
Hirtelen , (a )
S monda: ,,E’ napot ne hagyjadJ 
M ert Reménye Hunniának 
Ünnepel
Mostan , a* kinek virágos 
Verse könnyen, édesen foly,
’S zengeni
Nem szűnik“ . No! rajta fussad 
Gyözedelmi biztatással
Ütadat !!! 
így tehát vezérlje Neptún 
Épen e' világ veszélyes 
Tengerén
H ányato tt  hajódat,  (b )  Oh te 
F ló ra  köss örök b o ro s ty á n t .
’S parto t  ér .  (c)
Hlyeket kívánva Néked 
Leghívebb vagyok Barátom !
Holtomig
Gs. M.
( a )  M ert ez e lő t t  tsak ké t  nappal esmeretségbe lépvén 
(bár  régebben élhettem volna bará tságával!)  már is 
mély tudom ányiénak, és esméreteinek elegendő jeleit 
adta , nemes ízlése eléggé k iti indöklött .
(b) I t ten  ér tem  én azon tséltsap e m b e re k e t ,  a’ kikről 
m o n d h a tn i :
_ __ tu  , si quid  nosti rec tius  i s t i s ,
Candidus imperti .  Si non , his u te re  
V alóban  bá to r  sok ideig forga közö t tük ,  nem e lm ér ­
h e t ték  meg r i tk a  gen ie jé t ,  a’ roellynek je le i t  már ed­
dig is adá.
(c) Tudni illik em líte t t  dühös ellenségei ellen mintegy 
m egv it t  bajnok pálmafa ággal viszszaterend.


